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Mapping Tasks and Mechanisms 
































































































Zoom 3 13 
Think aloud protocol 1 8 
Object enrichment 2 
Contextualisation 3, 9 3 
Self awareness of physical state 14 
Directed focus 15 
Case identification 16 
Spatial Simulation 18 
In Situ Realtime Feedback 4 17 
Mobile control 
Virtual Post its 5 5 
Haptic hints 5, 12 
Virtual/Tangible Manipulation 6 10, 11, 3 
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